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Изучены обратные задачи по определению сомножителей правых частей уравнения
смешанного параболо-гиперболического типа, зависящих от времени. На основании
теории интегральных уравнений доказаны соответствующие теоремы единственно-
сти и существования решений.
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В прямоугольной области D = {(x, t )|0 < x < l ,−α < t < β} рассмотрим уравнение
смешанного типа




t nuxx −ut −b2t nu, t > 0,
uxx −ut t −b2u, t < 0,
F (x, t )=
{
f1(x)g1(t ), t > 0,
f2(x)g2(t ), t < 0,
n > 0, b ≥ 0, l > 0, α> 0, β> 0 – заданные действительные числа.
Задача 1. Найти функции u(x, t ) и g1(t ), удовлетворяющие условиям:
u(x, t ) ∈C (D)∩C 1t (D)∩C 1x(D)∩C 2x(D+)∩C 2(D−); (2)
g1(t ) ∈C [0,β]; (3)
Lu(x, t )≡ F (x, t ), (x, t ) ∈D+∪D−; (4)
u(0, t )= u(l , t )= 0, −α≤ t ≤β; u(x,−α)= 0, 0≤ x ≤ l ; (5)
u(x0, t )= h1(t ), 0< x0 < l , 0≤ t ≤β, (6)
где fi (x), i = 1,2, g2(t ), h1(t ) – заданные функции, x0 – заданная точка из интервала
(0, l ), D+ =D∩ {t > 0}, D− =D∩ {t < 0}.
Задача 2. Найти функции u(x, t ) и g2(t ), удовлетворяющие условиям (2), (4), (5) и
g2(t ) ∈C [−α,0]; (7)
u(x0, t )= h2(t ), 0< x0 < l , −α≤ t ≤ 0, (8)
где fi (x), i = 1,2, g1(t ), h2(t ) – известные функции.
Задача 3. Найти функции u(x, t ), g1(t ), g2(t ), удовлетворяющие условиям (2) – (8),
здесь fi (x), hi (t ), i = 1,2 – заданные функции.
Отметим, что исследование задач 1 – 3 базируется на прямой начально-
граничной задаче (2), (4) – (5), изученной в [1]. В [2, 3] для вырождающихся
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параболо-гиперболических уравнений были изучены обратные задачи по отыска-
нию функций u(x, t ) и fi (x), когда gi (t )≡ 1. Поставленные задачи для уравнения (1)
при n = 0 изучены в [4, с. 228–238].
В данной работе доказаны соответствующие теоремы единственности и суще-
ствования решений задач 1 – 3 для уравнения (1) при n > 0.
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INVERSE PROBLEMS ON DETERMINATION OF THE RIGHT-HAND SIDES OF A MIXED
PARABOLIC-HYPERBOLIC TYPE EQUATION WITH DEGENERATE PARABOLIC PART
S.N. Sidorov
Inverse problems on the determination of the factors of expressions in the right-hand sides of a mixed
parabolic-hyperbolic type equation that depend on the time are studied. On the basis of the theory of
integral equations, the corresponding uniqueness and existence theorems for solutions are proved.
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Для гиперсингулярного интеграла Гильберта построены и исследованы квадратурные
формулы с кратными узлами.
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Приближенное вычисление гиперсингулярных интегралов Гильберта и Коши-
Адамара рассматривалось в работах И.В. Бойкова, Б.Г. Габдулхаева, И.К. Лифанова,
А.М. Линькова, их учеников и последователей. Некоторый обзор работ по этой те-
матике содержится в работе [1].
